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Número 1S. Lunes 14 de Agosto. Año de 1 8 n . 
DE LA PROVIiNCiA DE LEON. 
tío suscriba ú estii perióilict» mi la ii-íd'icüiu», Ü.I.SII tlü José (JONZALB/, ' Í E I K I N D O . — cullw (la L H Plttttírin, n.* 7,—á 50 rtíales .•iemfdtfe y 31) el trnuedtre 
pag-ttdoá dtiticipados. Los liimucii'is .áu insertíirñn ¡i IUBUUJ reul liimu para los suscritores y un real iíuea para lus que no lo seuii. 
PASTE OFICIAL 
' ¡OBIU'RNO m PROVINCIA. 
Niim. S'i. 
El ¡ixf-mn. Sr Ministro de 
Fomotilo tu circular liileflrnpca 
ili: hoy tn'e diré lo ñguienlc: 
«S . M . el Rey lia í i o o r d a d o q u e 
?« snspetuta por rete aflo la es-
pos ic ión nacional de objetos y 
productos de artes, indust r ia en 
invento* cient i í icos que debía ce-
Ifibrarse en Madrid en el p r ó x i -
mo mas de Octubre como prepa-
rac ión de la in ternacional Ue 
Londres. • 
Lo que he ilispueslo se inscrle 
m el Bolctin oficial paro que lie-
(/ue á coiiocimienlo del piilil'wo. 
León 12 de Aijoslo de 1871 .— 
Manuel Arrióla. 
A i i m i m s t r a M O l t l oca l .—Ne»0C 'a i l 8 2 ' 
Cirrular man. 46. 
Por virtud de la suspensión 
i l ) la uütriiíjii da quintos del 
rrcnijilazo de csl« uño, ai or-
dada en 2!) de Julio jiróximo 
imsado, según la circular in -
serta cu e| iiol liu oíieiill de 3 1 
uel inismn, iiúinero \ 'í, y cotí 
arreglo a lo i|ut'. en la misma 
se ¡nilieaim; cuin|tlieiulu lani-
liieu cim lo (¡ue se del'-rminu 
en el artioulo I 07 de la vigen-
lc ley de (|u¡iilas, y de acuerdo 
asimismo con la Comisión per-
manonte de la Excaia. Uiputa-
c.-iiui de esta provincia, he re-
suello que dicha enti'cga dé 
principio á las siete de la 
mañana del primero de Se-
tiembre próximo, y que conti-
núe á la misma luirá en los 
siguientes, hasta el 14 inclusi-
ve, por el órden que á caiJa 
Ayunluimenlo se Señala á con-
limmcion; cuidando las corpo-
raciones populares de que se 
cuuipL oportuiiamente todo 
cnanto para dicho servicio se 
hizo presente poi las circulares 
de este Gobierno y Comisión 
provincial, insertas en el liole-
lin extraordinario de 23 del 
referido mes de Julio, puesto 
(¡ue á excepción de la hora se-
ñalada en ellas para la eulrega 
queda en loda su fuerza y vigor 
cuanto • n las mismas se pre-
venía. 
Reemplazo ordinario de 1871, 
para el Ejército pennanente y de 
¡a Si ganda reserva. 
ENTnEB. l l)B LOS QU1STIIS EN C U » 
PARA El . EJÉIICITU l 'ERJIANI ' .STE. 
Numero 
do 
ónltMi Avumn u-ieiiMis. 
V i ó r n e s I ° de S e t i e m b r e . 
'PARTIDO Dl¡ I.EON. 
1. ' Anmini... 
2. " VaUliiíitíSno. 
3 ' SnnliiJIariadHOr.las. 
i " CaiTucera. 
5. ' Villarejo. 
6. ' SJIIIUVUIMU Je la Valiloncina. 
7. ' Ciin.HR'S ilul IVjar. 
8 / Voj;a de l u l a H X o i u í S . 
9,' lliimi'iio de T¡>|)ia. 
IU lirüiii-fi.j. 
11 Y¡!U|uii«H>l>re. 
12 Uoi i . 
Saluido 2 de S e t i e m b r e . 
Los Aijiintamienlos de 
1." VMIailaiijMW. 
•J.' Chusas lio Abijo. 
3. " Onzoiiilla. 
í." Vaivmle ilol Camina. 
5. ' Cuadros. 
6. ' Alansiila Mayor. 
7. ' VeiMciirvera. 
8 • Jlaaliana do Vrgacervcra. 
Ilunai. 
10 tiairafc. 
11 Mansilla ili ' las >lulas. 
12 Viliauucva do las .Manzanas. 
13 (¡usrmlos ilo losOlerus 
14 S. Andrésdol Rabanuilo. 
l a Villafafto. 
lt> Vosas del CoBiiudo. 
1 • 
Domingo 3 de Setiembre. 
Los Ayuntamientos de 
Villa sabarU'go. 
Sarioüos. 
Villaimiol. 
PAl lT l lK) UR LA VRC1IXA. 
Caí inenes. 
I.a Hridna, 
Simia Cnloinba do Clli U ' ñ o . 
CisliiM na. 
Saloiniin. 
II idio/ino. 
I.a Veoilla 
1.a l'ola do ijord'.'ii. 
1.a ll.'bla. 
Valdolll¡illi'ros. 
Viildc'|ii.cliisii. 
Vciiaiiui'imiilii. 
HAHTIDO DE A S T O i U U . 
Villaniojil. 
Castiii.o do los l'(i;va/.ai'ys. 
L ú n e s i de Se t iembre . 
Los Ayantamifíiitos de 
Bonavides 
Qnintaiia del Castillo. 
Can izo. 
• i . ' Hospilal do Orvijo. 
5 ' Villares do O vigu. 
l i . * S. Jnslo ue la Vosa. 
7. ' Lucillo. 
S ' Sania Col.iraba deSonioz.a. 
9.* L'.amasdo ia Uivora. 
III rradoney. 
I I Tuada. 
\2 Oloio ileKsoai pizo 
13 .Mauaz. 
Jli'irtes i i de Set iembre . 
Los Áiiuntamienlos de 
I . ' Asloiga. 
2 ' Destiiana. 
3 ' l'riaranza, antes Qumhniilla (le 
S<lllin/.a. 
4. ' -Val de S. Lorenzo. 
5. * Itabanal Camino 
I') . ' .Santa Marina dol Hoy. 
7.* Caslnlliwlo Cabrora. 
S.' Siiiileva. 
9.* Roiiucjo y Corús. 
10 Castrillo do la Valduoma. 
11 SaiUiajjo Millas 
12 Castroualbon. 
13 Truihas. 
14 V.dderrey 
1J Beicianos Jol rara in». 
M i é r c o l e s O de Se t iembre . 
PARTIDO 1)1! LA RAÑHZV. 
Los Ayuntamientos de 
1 ( Q u i n t a n a dol Marco. 
'*t.' Alija de los Melones. 
3.* I'oznelo del Cálamo, 
i . * Audanzas. 
S." 1.a Bañeza. 
0." S. Adrián do! Valle. 
7 / til-diales del i^iraaio. 
S * líuslido dol Paramo 
9. ' lUipeiueUisde.l Paramo. 
10 Cobrones dol Rio. 
11 Castrncontrifío 
12 .Santa Maii.i dol Paramn. 
13 Rii'üotln la Vi-f-n. 
14 l>aiacitis d*.1 la Valduorna. 
líi Laguna do Jiejjrülus 
Jueves 7 de setiembre. 
Los Ayanlamicnlns de 
I ' Lapna Da:?». 
2. ' ViHanneva de .laimiz 
l i . " S. iísti'baiHtr-Noizales. 
i 0 Ueiriii'ias do Arriba y Abajo. 
o.' Viiliiiiionlan. 
II ' l'obladnra do l'elayn tiatoia. 
7 ' Oniiilana v COIIÜOSIO. 
8.' Vihazala 
9 • Vaidefnenlis del Paiamo. 
10 . San Cnslóbal de la l'idantoia. 
11 Sania María do la Isla. 
12 Zolp* did Páranlo 
1.1 San Pedro de Horcianos. 
14 Sutil de la V"¡;a. 
PARTIPO I I K S v l l A U l l N - . 
15 Cai/ada. 
It! H Hursa». 
17 Heroiatios del Real Camino. 
18 Escobar do Campos. 
19 .loara. 
20 Almanza 
21 Itenedo de Valileluejai'. 
22 Veíüimiau, 
23 I.a Vega do Almanza. 
Viernes 8 de Se t iembre . 
Los Ayunlumientns de 
Cebanicn. 1 " 
2 * 
3 • 
4. ' 
5. * 
l i . ' 
7 • 
8 * 
9." 
10 
11 
u 
Villíisolan. 
Canalejas. 
Villamol. 
Castrolierra. 
Salielices dol Rio, 
Snliaguii. 
Cea. 
Villavelasco. 
Cubillasiie Rueda. 
Joai illa 
Vidaunzai'. 
1Ü Grnjal de Campos. 
1 í (¡nrrfalizndel Pino. 
Í.S V i i t o , 
16 Santa Ciislina de Valmailrigal. 
17 Vilhinmialiol. 
18 GaUüRuiHus. 
I * Valdepolo 
20 Villaverde de Aicayos. 
21 VMlamarlin ilc- D. Sancho. 
2'¿ Müladwn de los Otevus. 
PARTIDO DE VALENCIA DI! ü . JUAN 
23 Villnbiaz. 
AlsiMii-fc. 
9." 
10 
11 
i ü 
13 
1't 
15 
IB 
17 
1N 
l'J 
20 
21 
20 
27 
Ardou. 
Sábado 9 de Se t i embre . 
¿ o s A SMIIÍÍIIIUOIIÍOS i/e 
Cabreros lli'l lllo. 
Cnbillas ik' lui Uteros. 
Caitrufuei le. 
Gol donuiUn. 
Fuentes de Caibajal. 
Can)|>a'/as. 
.Villaiiui'jida. 
Camilo de Vi'davideu 
Matanza. 
Valdeuiora. 
Casliil'aló. 
Vidadenntr de la Vega, 
l'ajare.s de litó Oteros. 
Cimaneí de la Vega. 
Cuihülu.H de tus Oteros. 
Vdlafór. 
Izaiji-u. 
Vaieneia ilc I). Juan. 
Xuryl de los Uuzniaiies. 
Viilahornale. 
S. Milláu de lus Caljallcros. 
Villarrandiis. 
Sanias Murías. 
Valderas. 
Valdevimbre. 
Valvenlii Enrique. 
Villaeé. 
Ü o m i n g o 10 de S o l i e i n l i r e . 
PARTIDO l)l¡ WAS'O. 
t o s Áijunlamieiüos ile 
' i . ' Acebedo. 
2. ' I W I a de Vnideon. 
¡i." Useja de Óajauibre. 
4 . ' Prado. 
¡i.* lloea de Huorgano, 
li ' liuriin. 
7. ' Valderrueda, 
*!.' Prioro. 
!l ' Litio. 
10 11 I,I ño. 
11 Viliayaudre. 
¡ i Alarafia. 
13 Heyero. 
l í Vi l lamaBan. 
1 li Frcsnu dota Veja. 
PAHT1UÜ UK PONl'i.nPiADA. 
IB Bemllibre. 
17 Poiifcnada. 
Lunes 11 de Set iembre . 
Los Aijunlamienlos de 
i ' Alvares. 
2. ' San Esteban de Vulducza. 
3. * Borrenes. 
4. ' Cabufius Raras. 
5. ' Noceda. 
( i . - Castropcidame. 
" . ' Encineilo. 
8.' Congosto. 
9 * Columbrianos. 
10 Fresnedo. 
11 FolROSO, 
12 Cubillos. 
13 1güeña 
14 Pílenle Domingo Florcz. 
15 Paramo del Sil. 
Ifi Valle de Finolleilo. 
17 Toral do Merayo. 
Martes 12 de Setiembre. 
L os Ayuntamientos de 
Priaraiiza. 
! " Lago de Carueeiio. 
í ' Los Barri(i!> de Salas. 
1.a Muliuaseea. 
i . " Toreno. 
l'AKTIDO DE VILLAFRAXCA DEL 
BIEliZO.' 
i.» Barjas. 
i . " Arganza. 
i . * Balboa. 
1.* C:iri acódelo. 
10 Peranzaues. 
11 Bei'lan<:a. 
\ ¡ Oeneia. 
13 Cdin|iuuaraya. 
tada con lOOOposetas anmlos . sa 
anuncia en este periddico oficin) 
para que Jas personas que aspi-
ren á e l l a , presenten en este Go-
bierno de provincia y Negociado 
de comunioaoiones en t é r m i n o do 
30 dias las instancias acompa-
fladas de la fé de bautismo, cer-
t i f i cac ión de buena conducta y 
de los m é r i t o s y servicios que 
tuviesen. León 12 de Agosto de 
1871.—Manuel Arrióla. 
M i é r c o l e s l o d o í ' e l i e i n b i e . 
t o s Ayuntamientos de 
Pórtela. 
•i.1 
Candin, 
Caeabelos. 
Corullim. 
Fallero. 
Villadecanes. 
Paradaseca. 
Vega de líspinareda. 
Trn hádelo. 
Vega de Valcaree. 
Saucedo, 
Villafranea del llitiz». 
V PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES. 
13 V o g a r i i M i z a . 
14 Las Omañas. 
Jueves 11 de Setiembre y último 
(lia de entrego. 
t o s Ayuntamientos de 
1. ' Soto y Aniio 
2 1 Palaeios'del Sil 
'¿.0 Los Bunios de Luna. 
4. ' Valdesamario. 
ü." Vdlablino. ' 
O." Cabnllanes. 
7 • La Majúa. 
8.» Murías de Paredes. 
!l 1 Láncan . 
10 Cani|io de la Lomba. 
11 Kiello. 
León 8 de Agoslo de 1871. 
— E l Gobernador, Manuel Ar -
rióla. 
Núm. 47. 
Com imicíi clones. —Sccc fon 1 . • 
Vuo:ii i te la plaza de peaton-
conduotor de la oorrespondenoia 
p ú b l i c a de l a Magdalena á Alu-
nas, por c e s a c i ó n del que ante-
r iormente la desempeflaba, do-
(Gacnladri 28 ric Julio) 
MINISTERIO DE ÜR ACIA Y JUSTICIA. 
ARANCEL 
PARA LOS JUZGABOS MUNICIPALES. 
/Conclusión.) 
I I E C L i R Í C I O X E S ; K A I l n O C l O S E S 
É I M n i l B O G A T O I I I O S . 
Ps. Cs. 
A r l . 47. Por c a d a declara-
ción, va sea de p a i l ; ó de lesli-
gn, que no p a s e de una h o j a . . 0 7S 
Por caOa Unja de e s e e s » . . 0 KO 
A r l . 48. Por cada raliliea-
cion simple 0 25 
A r l . 49. Por cada ralificii-
cion adieionada ó e i n t U M i d a i l a . . 0 oO 
A r l . 30. Por cada deelaiii-
ciou ó ratifieacion ¡jor medio do 
inlérprele. no pasando de una 
hoja . 1 uO 
Cuando exceda, por cada 
una de exceso 1 
A ' l !>1. En les ¡nlerroga 
torios, \w cada pregunta. . . 0 25 
Al t . 52. Cuatidn el inter-
rogatorio sea por uv.idio d.' Iidór-
prele. se auineutaiá por cada 
pregunta 0 25 
A r l , ¡13. Cuando sin salir 
del pueblo luviere que ir el 
Juez li recibir declaración fuera 
dei lugar en que celebra ainden-
c.iu, se au-neularil por lodo «t 
aclo a lo que respeclivarneule 
queda señalado 1 
Sección tercera. 
s u t K m c í m i m m 
JUICIi .S DE F . t l X l S . 
Arl 54. Por lodos sos de-
rethos en cada juicio de fallas 
con el evamen de, los denuncia-
dos, la practica de la prueba y 
la sentencia, cuando fuere solo 
uno aquel coulra quieii sepni. 
ceda 3 
Art . 83 Cuando fueren dos 
ó maá los demiuciados, se a u -
mentar,') por cada uuo de los que 
s e a n declurudus culpables. . . fl 75 
Art. 50. Les dos arliculos aui^rio 
res se entienden sin perjuicio de lo es 
lablecido en los números 3.', 4.* 5.', 
G.', y 7.' del articulo 11 de este Aran-
cel. 
tJECCCION DE LO SENTENCIADO EN JUICIO 
DE F A L T A S . 
Arl 57. En lo relativo i la ejecu-
ción d e lo sentenciado enjuicio de fal 
las, se estará a lii¿ derechos lijados en 
esde Arancel p o r las diiiseneia* que se 
pracliqueu; pero s i n q u e en ningún c a 
s o puedan eiceder de lo preso Uo en el 
iiúmeru 8." del art. 11 de este A r a n 
cel. 
C A U S I S C M H I M A I . E S . Ps. Cs. 
Art . 38. Por el nulo de ofi-
cio ó admisión oe la qiierelja. . 1 
A r l . 59. Por la ocupación 
en las primeras dilifrencias para 
el descubrimienlo de un delito, 
dar proleccion a los perjudica-
dos, consignar las pruebas para 
que no puedan desaparecer, re-
coger y poner en custodia citan-
lo conuuzca a la comprobación 
del delito ó identidad de los de-
lincuentes; tomando al efeelo las 
declaraciones oportunas, reconn- ¡ 
ciendo personas, lugares, efec- I 
los, muebles, documeolos, le-
vanlaudo cadáveres, miiliendo 
tórranos, sacando planos, pro-
curando y llevando a efecto la 
detención de los que deban su 
frirla con arreglo a las leyes, 
praclicando ludas lus demás lii -
ligencias necesarias ó convenicu-
les, por la primera hora. . . 5 
Por cada una de las demiis 
lloros que emplee 3 
A r l , 00. Por la deciarac'mu 
indaguloiía de irada piocesaun. 2 
Art . 61 . Por el auto de ile-
leiicion, cuando no se hubiere 
decretado con las primeras ddi 
gencias 1 
Art . 62. Por el auto nioti-
vado y niaiidaiuienlo de prisión 
ó de. soltura. . . . . . 1 50 
Ar l , 03. Por asislencia á la 
disección analómica de un cada 
ver ó á su exhumación, no pa-
sando de una hora . . . . 5 
Pasando de una hora,-por 
cada una do exceso S 
Art. 04. Por cada diligen-
cia de careo 1 
Art 05. Por cada iveono-
cimienlo en rueda de presos. . 1 30 
Art. 06. Por cada declara-
ción que se reciba a cualquiera 
de los reos desputs de la inda-
galoria 1 
A r l . 67. Hesperio n decia-
riiciones, ratificaciones o inier-
rogalorios de les lesl'gos, se os-
lara a lo prescrito en los ailii-u-
los 47 al 53 de esle Arancel, re-
lalivos a iguales d¡:igcm:i.'.ü en 
los negocios civiles. 
Ar t . 68. Por cada lenvi-
dem-ia que dicten, ailei i * de 
las que quedan menciona.¡as en 
¡os artículos anleriores . . . (I 30 
Art . 09. Por calla an! i de 
que no queda hecha mención ex-
presa 1 
CAPITULO I I I 
De los Fiscales municipales. 
Art. 70. Los Fiscales municipales 
en los negocios civiles ó criminales a 
que concurran con los Jueces percibí-
lan los misinos dcnclios que a estos 
quedan seílalados. 
CAPITUI.O IV 
De los Secretarios de los Juzga-, 
dos.municipales. 
S e c c i ó n p r i m e r a . 
ACTOS DE CONCILIACION. I's Cj . 
Art. 71, Los Secrelarios 
municipales percibirán por lo 
dos sus derechos en ciiu.i acto 
de coneiiiaeioii en que interven-
gao, extiendan y aulori'/jn, ya 
sea en materia civil , ya como 
preliminar al ejercicio ile una ac-
ción criminal, con inclusión del 
C s . 
«crlificadn, nocxccclicndo üe un 
pli'ijo 2 
Por cndji plicpo de tíxctíso. . 0 7o 
A r l . 72. Ciiiincl.i cilailci oi 
rtrnumilmlo nolli'püre :i ce!t;!jríii'-
íc por falla ilp comparecencin de 
ai.siina ile las parlas 1 
A i l . 7S. Cuando el (lemán 
tlauo f u e r f í CÍIÍMII) por oficio ii¡-
ri^ido al Jii ' z de s u r e s i d i M i c i a 
con ani'glo a la ley, percibirán 
ademas. . . ." . . . . O 75 
A r l . 7 i . Por la cerlifitacion 
fli^ «o haber Icuido lugar el aclo 
<ie conciliación 1 
Sección segunda. 
' M I O * CIVILES. 
¡ i! i c i o s v E a n A L E s. 
Art 78. Un Secielurios 
municipalrs p c r c i b i i a n por lo-
tlci< s u s i l i ' r e c h o s en los juicios 
v e i bales, im-luso ei rxáiiien do 
leslisos y la práctica de cual' 
q u i e r otra diligencia de prueba, 
por su ¡mervciicion y por la es-
i c i i S i n i ] y autorización de lo t|iie 
se actuare, inclusa la sentenciii, 
cuando el acto no hubiere pasa-
do du una llura. . . . . . 3 
Cuando pasare de d e una ho-
ra, por cada un.i de exceso.. 2 50 
Arl 70. (si a i l i r u l o anterior se en-
tiende sin p e r j u i c i o de lo ordenado en el 
núm. 1.* deiarl 11 de este Arancel. 
EJECUCION DE 1.0 C O N V E N I D O E N I C T O OE 
Í U N C I M A C K I N Ú UI : I.O SENTENCIADO EN 
JUICIO V E I l l l A L . 
Arl . 77. En las diligencias p a r a la 
ejecución de lo convenido en aclo decon-
ctliaeum. cuando ctirrespumla a lositi'i-
gados municipales ó de lo senleneiado 
e n j u i c i o vurbiil, percibirán por sus de-
rechos lo que mas adelante se prescribe 
p o r los actos y diligencias i | i i e compren -
d e ; pero sin ijue en uiemin caso e x c e d a 
íle lo ordenado e n el núm. 2.* del arlí-
í-ulo 11. 
flEPOSITO UB fERSONAS. I ' t . C i . 
Art. 78. Por lodo lo que 
aclúfn para el depósito de una 
persona 3 
A r l . 79. Por U cerlifica-
eiuu que expiilan, á petición de 
p a l l e interesada, de haberse 
coiisliluido el deposito. . . 1 
C O M P . m C E N C U f ARA E L C O K -
SENTIMII .NTO Ó CONSEJO EN EL 
M A l l l l M o N I O 1)E MENORES. 
A i i . 80. Po,- lodos s u s de-
rcclios en las diligencias reía ti -
v a s a la comparecencia de las 
personas que deban dar su enn-
íenlimienloóconsejo paro el m a -
Irimoain 2 
CCN.tEJO DE P A H I L I A . 
Ar l S I . Por todas ¡ a s ae-
luacionesy asisleneia ú los con-
sejos de familia con motivo del 
luatriinnnio. cuando lo presidan 
los Jueces municipales y no e x -
ceilan de una l l o r a 3 
Cuando e x c e d a n de mía h o -
p o r cada una de exceso . . . 2 
A r l . 82. Por la expedición 
de la certilicacion 1 
MIBARGOS V l i t - n i I O S DE A R -
E E N D A M U N T O S . 
Art. 83. Por todas las di l i -
gencias telalivas á embargos de 
l>s. Cí. 
bienes, ó á su ampliación, á s u 
alzamiento ó depósilo de l o e m -
harzariu. cuando n o pasv de una 
hora" 2 80 
Cuando p a s e d e u n a hora, 
por cada u n a de exceso.. . . 1 75 
Arl S i . Por las diligencias 
del despojo d e un arrendatario 
no excediendo d e u n a hora. . . 2 
Cuandu excediere, p a r c a d a 
hora m a s 1 50 
SUBASTAS T'HEMATES. 
Arl . 8S. Por asistencia y 
autorización á la subasla y v e n -
ta d e bienes inmuebles, n o p a -
sando de u n a llora 3 
Por c a d a llora d u exceso. . 2 
Art. 8C. Por asisleneia á la 
subasta y rematede b i ' í i i e . i m u e -
b l e s , s i no pasa d e una luirá. . 2 
Por c a d a hora d e e x c e s o . . 1 HO 
Arl . 87. En l o s c a s o s do que traían 
l o s dos arliculiis preceJcnlcs* n u n c a p o -
dían exceder l o s d e r e c h o s d e i n e s t a b l e -
cido p a r a lodos l o s parlicipes e n el nú-
mero 0.' del a r t U d e o s l e Arancel. 
ACTOS HE POSE'ION EN BIENES 
VENIII I 'OS Ó AUJEOICADOS. Ps. C.t 
Arl . 88. Diligencia d e po.-.e-
sion judicial e n bienes inuiae 
bies. 4 
TESTAMENTARIA Y SIXESICHES I N -
TESTADAS. 
Art 89. Por l a s diligencias 
judiciales q u e tengan por oinelu 
hacer constar l a muerte, cuando 
a s i proceda 1 50 
Art. 90. Por l a s diligencias 
de la foimacion d e inv. 'níario y 
(lemas relativos á poner no s e -
guridad l o s bienes, no excedien-
d o d e u n a hora 3 
Por c a d a hora de e x c e s o . . . 2 
A r l 91 . Enliéiiiiese l o dispuesto 
en los dos arliculos anteriores sin que 
en ningún caso puedan exceder los de-
rechos de lodos ios participes d u lo se-
n.ilauo u n el núm. 10 del art. 11 de esle 
Arancel. 
INFORMACIONES. I W E l n l U A S JARA I N í C m -
l l l l l BIENES INMUEBLES EN EL REGISTRO 
DE L A FRul ' IUD.VI) 
Art. 92. Un l o s expedientes pose-
sorios p a r a inscribir bienes inmuebles 
e n el registro d e la propiedad percibí • 
n n los d e i eches que si-ñata e l ar l . 329 
del reglamenlo p a r a la ejecución d e l a 
l e y Inpolecaria. 
CERTIEICACIONES RELATIVAS A L REGISTRO 
C I V I L . 
A r l . 93. Por las cerlifieaciones re-
laliv.-isal Uegislro civil , deveni'aran los 
detechos señalados e n el arl. 77 del re 
glanie.nlo dado para la ejecución ü u la 
jey sobre el misino kegislro. 
RECONOCIMIENTOS. INSPECCIONES 
OCULARES, DESLINDES, COTEJOS T 
OTRAS DIUOESCIAS. í's. C í . 
Art. 91 . Por todas l a s d i l i -
gencias y asistencia. aulorig-J-
cuín y exlension. recimncimicn-
los, colejos, inspecciones ocula-
res, deslindes y otras diligencias 
análogas que tengan por objelo 
asegurar i o s bienes d e personas 
( I c s i n l M I n s ó ignoradas, d e m e -
nores ó de ausentes, por la p r i -
mera llora 3 
Por cada hora (le exceso, . i 
3 -
ps. n . 
E i p p . m c i o N i c r u r i . m i E N T . p DE 
D E Í P A C H O J . 
Art 95. Por la cxlcnsinn y 
expedición de los exhortos, re-
quisitorias, suplicatorios, y des-
pachos de cualquiera olra clase. 1 50 
A r l . 96. Por la inlerten-
cion y aulniizacion de las provi-
dencias iriandamlo dar cumplí -
miento ¡lexhorlns, requisitorias, 
cerlificiiciones y despachos do 
cualquiera olra clase. . . . 1 
Art . 97. L denadoen el a r l . ' c i i l o 
snlerior se entiende sin peuincio n o l«< 
derechos que l e s correspondan por las 
operaciniies y diHi^neias judiciales que 
como consecuencia de los despachos ex-
presados tengan que ejecutar. 
REGLAS GESEIULES PARA LOS ACTilS J U D I 
CIALES NO C iMPRENII I IOS E N LOS AUT1CU-
LOS PUECEDENfES DE EVfA SECCION. 
A r l . 98 En los aclos judiciales de 
caracler civil no coiupreudidos eo los 
artículos anlcriores correspunderan a los 
Secretarios de los Juzgados miudcipalcs 
los derechos que a cnntinuaoion se ex -
presan: 
EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONES 
1 REQUEIIIMIENTOS. Ps. Cs, 
Arl . 99. Por cada emplaza -
inieuto. iiolificacion, citación ó 
lequeriiiiiento que se higa u ios 
inleresados ó sus Procuradores 
cu el lugar destinado á la au-
uieiicia. con iucliisíou de la co-
pia de la providencia. . 
Art . 100. Cuando se hiciese 
fuera de la audiencia. . . . 
A r l . 101. Cuando se haga 
previo recado de atención en los 
casos en quedederecbo pi-mietla, 
ó a corpiiraeiones a que se haya 
previamente de scüalar día y 
hora 
Ar l . 102. Cuando se prac-
lique por cédula ó memoria, i n -
clusa la diligencia de haberla de-
jado. 
Art . 103. Cuando se practi-
que RII estrados 
Art. 104. Cuando se llaga 
por medio lia los periódicos ot i -
ciales 
Arl . 105. Por exleasíon do 
la rcspuesla, cuando deba admi-
lirso caulorme a la loy ó por 
proviilencia judicial. . . . 
Ar l 100. Por la diligencia 
en busca de la paite ó de un les 
ligo, cu.indo ei em|ilazado. cita -
do, nolifícado ó requerido so 
iiieeuu a filmar la diltirencia. . 
ENTREGAS DE DESPACHOS Y AUTOS. 
Arl 107. Por laenliega :le 
despachos a la parle que los 
preMintó 
Ar l 10$ Cuando por dis-
posición de la leyópo piovideu-
cia judicial ss haya de hac-.r 
constar la entrega je jiliegos ó 
auios u cualquier persona ú oli-
ciua. . . . . . . . . 
PROVIDENCIAS Y AUTOS. 
Art. 109. Por la exlension 
y automación do cada provi-
dencia 
Art. 110. Por la de cada 
otrosí. 
A r l . 111. Por la de cada 
auto 
DECLARACIONES, INTER«OGATURIOS 
Y RATIPICACIDNÍS. 
A r l . 112. Por cada decla-
0 7a 
1 
1 25 
1 
0 75 
1 25 
0 75 
1 25 
0 75 
1 25 
0 75 
0 25 
1 
Ps t t . 
racinn de parle ó de Instigo que 
no pase ile una hoja 0 7» 
Por cada huía Uo exceso. . 0 SO 
Arl 113. Porcada raldica-
ciou sinijile 0 25 
Arl . 114. Por cada ratifica-
ción adicionada ó emendada. . 0 50 
A r l . l i o Porcada declara-
cion ó ratificación por medio de 
Inlérprctc, no pasando de una 
hoja . 1 50 
Cuando exceda de una hoja 
p.-r cada una de exceso. . . 1 
A r l . 1 lt> En i o s iulerroga-
lorios. jwr c a d a pregunta. . . 0 2 » 
Art. 117. Ralos interrógalo-
ríos |>or medio da Interprete, se 
auineulará por cada pregunta. 0 25 
Arl 118. Cuainlo sin salir 
del pueblo lin-iere que re-
cihirse la iieclaraeiofi fuera 
de l o c a l de ¡a au i i e u c i a . s¡- an-
iñe niara por lodo el acto á lo que 
respeclivameule queda seiiahido, 1 
S e c c i ó n t e r c e r a . 
SECOCIIIS C¡I:1IIVUES, 
JUICIOS DE F A L T A S . 
A r l . 119 Por lodos los de-
rechos en c a d a inicio de faltas, 
comprendiendo tono ¡o dispues-
to e n el art 53. cuando lucre 
uno solo el detmnriado. . . . 3 
Arl 120. Cuando fueren va-
rios los denuaeiailos. su auiuen-
lara por cada uno de los que 
sean declara.lo; o u ' f i . i b ' e s . . . 0 75 
A r l . 121. Ea léaü se los dos ar-
l i c u l D j que prece.ieii sin |)erjiiicii) de lo 
establecido en l o s números 3 *. i . * , 5 
6.' y 7. ' del a r l l c U i u 11 de esla 
Arancel. 
EJECUCION UE LO J C G A O O EN JUICIO DE 
F A L T A S . 
Atr, 122. lío la ejecución de lo sen-
leneiado e.u JUICIO de ladits peieibinm 
los Secretarios ¡ o s dereclins quí más 
adelanle s e ñ a l a esle Arancel jior t as ac 
ítiaeiouas que practiquen; pelo sin q u o 
p u e d a n en ningún c a s o ixceder d o lo 
prescrilo en el núm. 8.* del art. 11 d o 
¿ste Arancel. 
CAUSAS C R I M I N A L E S . Ps Cs. 
Art. 123. Por la exlension 
y a|}lor¡7..iCÍoii d e l auto de oficio 
c a b e z a d e proceso 1 
A r l . 124 Por el aillo en 
que se inimila una querella. . 0 75 
Art. 125. Por la ocupación 
e n las primeras diligencias, en 
teniiióadose por 'ales las com 
[irendídas en el 59 de esle Aran-
cel, no ¡lasaiidu du una llora . 1 
Por c a d a llora de exceso. . i ' 75 
Arl. 126. Por la declaración 
¡ndagaloria (le cada procesado, t 
Arl 127. Por la diligencia 
de h.ibeise cxpne.slo un cadáver 
para ser recoiiiiciilo. . . . . 1 
Arl . 128. Por la asisleneia 
á la disección analómica de un 
cadáver ó a su exhumación, no 
pasando de una llora. . . . 
Por cada llora de exceso. . 
A r l . 129 Por cada auto do 
detciiciou, cuando no se decre-
tare con las primeras deligen-
4 
i Til) 
Art . 130. Por el aulo molí 
vado y - l maudomieuto de pri-
sión ó de sullura. incluso el tes-
timonio que su di; al interesado. 
Art 131 Por cada uiligen -
cia de caico. . . . . . . 
1 s: 
1 
/>< Ct 
A i l . 132 Pm mi l i r c c i M i o -
ciiuitínlu IMI rih il:) lie pi ucos . 1 50 
' \ r l 133 Por caila itecln-
idi'iüii quu se it'i'itia-ii cttufriui'j-
r a >te los reos tU'spucs ile la in 
ilagatm iii . . . . . 1 
A r l . 131. Poi- ¡llllmizar la 
|iiiíviüt'ncia v el tliscerniinit'Rli: 
•JIM caigo t l u aiiailoi ad litem ¡i 
los ini'iiort'S eiicausuilos . . , l 
Art . 13S. |>or las ilwlaia-
cioiifs, MiLitiraiñone.s é inlei'-
rofíalorios ótf Ustiíius, se eslma 
a l que lespi'Clo á los m'íiiicius 
civiles (lispi).ii'ii los a i licuáis 
112 al 118 ilc eslc Arancel. . 
Art. 13(>. Por los empiaza-
niieutos, 'rrquoriiniiiiilos y noli-
licaciunes. se estala a lo prés-
enlo ncerc.i (le los ni'iiocio* c.i-
vi'es e n los arliou'os 9!) al 1ÜB. 
Art . 137. Por la expeili-
ciou y cumplimienh de despa-
clios. se e>l¡ii,a a lo prescrito p a -
ra los uerocios civiles en los ar-
tículos 95. 911 y 97. 
A r l . 138. Por la enlrejia 'le 
M.'sp.ii'hits al que los prvsentó. ó 
• le pliegos ó aillos a cuaUjiiicr 
petsuoa ú olicina. cuiiiioo ueba 
iiacerse coiislar, se estará a t<> 
eslahlecido jiaru los negociosri-
vilrs e u ios a i licuios 101 y IOS. 
Art 139. Por la exlensioo 
y aulorizacion rie proviil^ocias 
ó de autos o o conipicndidus e x 
pres.inienle e o las disposicio-ies 
anteriores, se estará a io ois 
puesto para los tie<:oeios civiies 
e n los artículos 109.110. v 111. 
A r l . 140. Por la diligen-
cia He liuljerse preseidado cada 
reoei. la caic.el ó en la Audien-
cia 
A r l . 111 Por asistencia al 
acto de poner guardas de vista 
y diligencia en que se consigue. 
A r l . 142. Por cada d i l i . e n -
cia q u e luvieren qué ext-nder 
de los n o expresados en este 
Arancel 
CAPITULO V. 
fie los subalternos. 
Arl . 143. Los subalternos 
de los Juznados municipales per-
r i b i i M n los dcrcrlios que se es 
lableceu a conlii.uaeion, obser-
vándose en ios Juzgados eo que 
h»yn mas de u n o lo dispueslo en 
e l ' a i l . 14 de esle Arancel res-
pecln a la dislribucion entre l o s 
partícipes 
Arl . 144. Por cada eilacion 
para los actos de coociliacioii, 
juicios v e i bales, juicios (le l'al 
las ó cualquier olra diligencia 
judicial 0 80 
Ai t 145 Por nuda pase de 
olicios ó de comunicocioucs (|Ut 
su les Hic.irgue 0 25 
A r l . 146. Por cada requeri-
rmenlo que bagan en viilud de 
niandaoiienlo judicial para pa-
gos i.e desahucios ó relcaciones. 0 50 
A r l 147. Por las diligen-
cias de embargo, depósitos de 
bienes, desembargo, despojo de 
liiquiiioosy retenciones preven-
liv.is de bienes muebles, no pa-
liando de una hura 1 
Por cada hura de exceso.. • 0 75 
A r l . 148. Por cada dia de 
guarda de visla 2 50 
Art. 149 Por cada noche 
de guai ila de vista I 
A r l . 150. Por asistir á las 
1 
1 50 
0 75 
Ps Ct 
dilijíeiieias en negocios civiles 
que expresa el arl. 39. ó ¡i los 
cnminali'S del ait. ( i l oe este 
Arnicel, oo pasando de una 
llora 1 iiO 
Por cada lima de exceso. . 0 75 
A r l . 151. Por asistir al aclo 
de darse posesión en bienes rai-
ces, no pasando de una hora. . 2 
Por cada hora de exceso.. . I 
Arl 152 Por asistencia al 
deposito tle lina persona.. . . 1 
A r l . 153. Por la deleneion 
ó prisión ile cana reo, asisiien-
do el Juez . . . . . . 2 50 
A r l . 154 Cuando Iliciern la 
deleneion ó prisión, no asistien-
do el J u i 7 . . . . . . . . . 4 
Art. 155. Por la conducción 
década pieso de un punto a otro 
de la pnblaciou. . . . 2 
Ar l . 15(5. Por la rnn-
dui.cion de reos, cobrara por ca-
na tramile 4 
CAPITULO VI 
De ios p e r i t o s . 
A r l 157. Los Mé'iicos forenses y 
enalesquiera olios Farulthlivos que por 
disposición de los Juzgados municipales 
prestaren a la ailiuinisiracion de juslicia 
.-d concurso de la ciencia devengarán 
ios doi cellos señidaitos en el Arancel de 
13 de Muyo de 1802; pero sujelamlose 
a o prevenido por el ¡leal decielo dé 
20 de Mai 7.o de 18Ü5 
A r l . 158 Todos los (lemas peritos 
llaniadns a intervenir en las nrliinc'.ioncs 
civiles ó criminales que por dichos Juz 
gados se pnicliqiien percibirán lo?, oe 
rechos que respi-clivaineiile les seflalau 
los Aranceles judiciaies 
A i l . 159. l os derechos á que se 
r'dieren ios dos ¡irtieulos anleriures, se 
enliendelt sin peijlllcio de lo d i s{ iues l0 
en el arl. 11 d • esl-' Arancel. 
Madiid 19 de Judo ile 1871.— 
Apiobado por á . M . - Uiloa. 
BE LAS OFICINAS DR U.YCIBND.V. 
l o i i i N i s T i u a o » K c i rceuiCA ot: u -
F H O V I N C U OE L t U M . 
Don Julián Garda Rivas, fie/a ile 
la Ait mi nial ración Económica 
ile la iiroi'incia IJ ¡'resiliente de 
la Comisión ile avalúo y repar-
timiento de la contribución ter-
ritorial ile esta ciuituil. 
Hiigo silbar: que desde e l dia 
de mafiivna y por el t é r m i n o ¡m-
prorosable de seis ifius, e s t a r á de 
iDnnilioslo en la ofioina de dicha 
Comis ión el reparto prautie.-ido 
para el presente aQo econdinioo, 
con el Un de (jue cada uno de los 
comprendidos en é l pueda ente-
rarse de la cuota y recargos que 
le han correspondido y hacer las 
reclamaciones que orea conve-
nientes; en la i n t e l i genc i a que no 
se a d m i t i r á n mas que aquellasque 
procedan de error en la apl ica-
ción del tanto por c iento con que 
ha salido gravada la riqueza del 
Ayun tamien to de la c iudad. León 
10 de Agosto de 1 8 7 1 . — J u l i á n 
Uarcia l i ivas . 
DE L O ? A V I J N ' T A M I R N T O S . 
Alcalilia constilncionul ile 
La Hajim. 
El dia 20 del mes de Julio último 
li»S!i pareció del monte de Itiolngo en es-
te dislrito, un bu^y cuyos sellos II cuu-
tinnacion se detMlan, y cuino huya 
motivos pan, sospechar que biivo po 
dldo ser colldocidu a l i ln-mií i de las 
dütrentes feriits de £111111.lo, que se 
celebnin en ¡a provincia, se riie^u á 
l».s inilorUhdes y deuiiis eiic»rg'allo8 
de vi^iihiicia procuren su capturo 
reuiiliéndido o dispueiciuo de esta Ai-
iinldi't, caso ne ser habido Ln M'ijúa 
.V Agosto 7 de 1S71 — l i l Alcalde, 
Fernando H i i U ' ^ , , . —1£¡ Secretnrio. 
üegllliao Bolso. 
Soiias del buey. 
Pelo ni-g-r,, mal li'ñido, con una 
rnyii mas ufara pur todi. e.i lomo, ^11 
ciio de las astas .y en lo uereelia una 
M iitriivesiioit y h-cha á fueg.,. 
Alcaliiia consliluriiinal ile 
líabanal iU l Camino. 
r n r t i qoe el Ayuntamiento y Joll-
ti. inuoieip-d que Iriig-o la boom de 
presidir, pueda hacer con neierto el 
reptiilo de previneiiiles V mnnicipa 
li-s que ba de tTirir 1-11 el piesetlle "lio 
económica de 1871 n! 72,. se previe-
ne á todos les hac-ndados asi vecinos 
como forasleros. que enel tóriniuode 
ocho días, ii contar d'-sde PA fi-cba eu 
que se puliliqi.e en el líulelin oliciul 
ne in pinvinciii , presenten en la Se-
cretarla de Ayontuiolento las rela-
ciones prevenidas en el art. 32 del 
Reglameutu de 23 de Marzo de 1870, 
de todos los bienes, reocas, industrias 
y demás emo.límenlos que constilu-
yiin U riqueza, en lu iiileíi|reuciu que 
de no veiifíeerlo, se. procederá 11 la 
f-rinacion oel reparto aleinperándo-
se l'i los sijruos de riqueza y otilida 
des que o o da uno se le et-oslderen 
Ualmnal il,-l flamirio 10 de Ag-osto de 
1871. l'omi.iLro C .vro Ar i - s . 
Por ios Ayuu lami - i i l . o s i |ue 
ti con l inuac io / i se i .-X|ii 'csii i i , se 
ai iuncin l i i i l l a r se l e n n i n u d a la 
fonnocion de l r epac l i i u i e i i l o fiel 
p r é s e n l e a ñ o e c o n ó m i c o y ex-
pueslo este al p ú b l i c o por 8 d ias , 
para que las personas que se 
croan agraviadas puedan liacer 
eo d icho t é r m i n o las r e c l a m a -
ciones que crean convenir les . 
Andanzas. 
Sanloveiiia. 
Vilutor iel . 
Vegurienza. 
Villndangos 
D l i LOS JUZGADOS. 
D. Timoteo Fernamiez de ta Auja, 
Juez de primera instancia ite 
esta villa de Itiuho y su par-
tido. 
Por el presente segundo edic-
to, y p r e g ó n c i to , l l amo y e m -
plazo á dos hombres desconoci-
dos, cuyas s e ñ a s se insertan á 
c o i i l i n u u c i o n , p a r a q u e e n el t é r -
inhin de nueve dius a contar des-
de la i n s e r c i ó n del p r é s e n l e en 
la t i a c e l u de l l a i l r i d . coinpnn . 'Z-
can en la c á r c e l i inc ionul de esle 
Juzgado en clase de de len idos . 
á prestar deul i i racinn i n d n g a l o -
ria «n causa c r i m i n a l que c o n -
tra los mismos me hal lo i n s t r u -
yendo por robo .de un cá l iz de 
plata con su patena y c u c h a r i -
l l a , tres cr ismeras de lo mis ino , 
una naveta de meta l , y a d e m á s 
el d i ne ro que tenin e l ' c a jón de 
las á n i m a s , cuyo de l i t o se per-
p e t r ó la noche" del I b de Jun io 
ú l t i m o eji la Iglesia de S o r r i b a , 
con ape rc ib imien to , quo de no 
veriGci . r lo eu d icho t é ' m i n o les 
p a r a r á el per ju ic io que haya l u -
gar . Dado en l i i a ñ o á veinte de 
. l i iho de m i l ochocientos setenta 
y uno. — T i i i n t c u Keninndez de 
-a Anjit — l ' o r mandudo de.S. S . , 
G u r ú imo Diez. 
á i - ñ - s . 
Dos hombres , de edad el 1 1 1 0 
como de unos t re in ta a ñ o s y p f 
o t ro como de unos ciiarinit i j" , ef 
mas joven bastante l leno de ca-
ra , de buen c o l o r , c e r r ado da 
barba , qno ve s l í a p a n t a l ó n da 
p u ñ o ro jo con capa t a m b i é n r o -
•ja de p u ñ o de Vij loslad. i y s o m -
b r - r o bajo, negro, y el-otro ves-
tía lo mismo que el an t e r i o r , es 
mas seco de cara , de buen c o -
l o r y ce r r ado de ba rba . 
D. Timoteo Fernandez i h la Auja 
Juez de primera instancia de 
esta villa y su partido. 
Por e' presente segundo e d i c -
to . <;ilo, l lamo y emplazo á dos 
hombres desconocidos y cuyas 
s e ñ a s se insertan á fioiitirnmción, 
pora qnese presenten eu la c á r -
cel de esla v i l la en clase de d e -
tenidns para ser i i n h g a d o s y 
responder á los cargos que e n -
tra ellos resultan eo la causa que 
estoy s iguiendo por robo lus t ra -
do un la ig le- ia de V a l m u r t i n n , 
eu la noche de l l o de Junio ú l -
l i m o , l o q u e v e r i l i c a r á n á t é r m i -
no de 9 dias, á c o n t a r desde es-
ta techa, pues p á s a n o s les -pa-
r a r á el per ju ic io cous iguie i i i e . 
• ' lu lo en K i a ñ o ú veinte v seis 
de Ju l io de m i l ochoci -utos se-
tenta y u n o . — T i m o t e o F e r n a n -
dez de la Auja . — De ó r d e u d a 
S. S., .Manuel Vega. 
Sríids do ¡os dos hombres. 
Uno como d e 3 0 a ñ o s , y o t ro 
como de 4 0 , vesl ian p a n t a l ó n de 
paflo ro jo y capa ro j a , el p r i m e -
ro de p a ñ o Vi l laos lada . ambos 
de buen c o l o r , cerrados de b a r -
ba, c a r i - l l e n o el j o v e n , y a lgo 
mus el o t r o , sombreros negros y 
bajos . ' 
Uir DEJ.'.-ÍÜ l i E B a N D n , L i P t i r r . i i i i 7. 
